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The Center for Land Use lnterpretation (CLUI) pretén millorar la comprensió del món en el qual vivim mitjan~ant !'examen de la interacció humana 
amb el territori. A través d' investigacions de camp, exposicions, projectes extrapolatius i métodes interactius d'análisi, el Center estimula l'aparició 
de noves perspectives sobre l'espai compartit de la Terra. El Center organitza exposicions, conferéncies i altres presentacions tant en la sala d 'ex-
posicions de Los Angeles com en altres museus i espais d'exposició. Organitza també excursions en autobús i visites sobre el terreny. Treballant en 
m últiples nivells interpretat ius i sovint utilitzant els instruments de l 'art, el Center pretén reun ir punts de vista dispars i sintetitzar els múltiples enfo-
caments de l'ús del territori. El Land Use M useum Complex está formal per una xarxa d'empla~aments, com el Wendover Exhibit Hall. En tots els 
espais expositius es plantegen qüestions sobre l'ús del territori, i perspectives relacionades amb l'entorn local. Programes d'estada temporal, que 
s'ofereixen en les instal-lacions del Center a Wendover, Utah, permeten als artistes i investigadors seleccionats explorar aquesta regió del desert 
d iversament industrialitzada i interpretar l'entorn a través del seu treball . A !'oficina de Los Angeles es processen i reuneixen en una base de dades, 
una biblioteca, un arxiu fotográfic i un inventari que es pot consultar a través d' lnternet les troballes de les investigacions dutes a terme en empla~a­
ments físics de tot el país - des d'instal-lacions militars insólites i empla~aments industria ls, fins a atraccions culturals i land art. El departament de 
publicacions del Center produeix i distribueix guíes sobre reg ions seleccionades, així com obres sobre diferents temes relacionats amb el territori, 
i catálegs de les exposicions i activitats del Center. La informació i altres materials arxivats s'obtenen d'una xarxa de voluntaris que inclou investi-
gadors de camp, fotógrafs i professionals de la indústria de tot el país. 
Le Center for Land Use lnterpretation (CLUI) prétend améliorer la compréhension du monde dans lequel nous vivons grace a rexamen de l"interaction humaine 
avec le territoire. Par des recherches sur le terrain, des expositions, des projets que l'on peut extrapoler. et des méthodes interactives d'analyse. le centre 
suscite l'apparition de nouvelles perspectives sur l'espace partagé de la Terre. 11 organise aussi des exposit ions. des conférences ainsi que d'autres types de 
présentation. aussi bien dans sa salle d'expositions de Los Angeles que dans d'autres musées et espaces d'expositions. Parallélement. il organise des excur-
sions en autocar et des visites sur le terrain. En travaillant á de multiples niveaux d'interprétation et en ut ilisant souvent les instruments de l'art, le Center pré-
tend réunir des points de vue variés et synthétiser les multiples approches de l'usage du territoire. Le Land Use Museum Complex est constitué d'un réseau 
d'emplacements. comme le Wendover Exhibit Hall. par exemple. Chaque espace d'expositions aborde des aspects concernant l 'usage du territoire. ainsi que 
des points de vue en rapport avec l'environnement local. Des programmes de stages. qui sont proposés dans les installations du Center á Wendover, dans 
I'Utah. permettent aux artistes et aux chercheurs sélectionnés d'explorer cette région du désert plus ou moins industrialisée et d' interpréter l'environnement 
au travers de leur travail. Dans le bureau de Los Angeles. les résultats des recherches réalisées dans des emplacements physiques de !'ensemble du pays 
-qu'il s'agisse d'installations militaires insolites. de sites industriels ou bien d'événements culturels et du land art- sont traités et réunis dans une base de 
données. une bibliothéque. des archives photographiques. et un inventaire consultable par Internet. Le département des publications du centre produit et dis-
tribue des guides sur les régions sélectionnées. ainsi que des ceuvres sur différents thémes en rapport avec le territoire. et des catalogues des exposit ions 
et activités du Center. L'information et les autres matériaux archivés proviennent d'un réseau de volontaires qui comprennent des chercheurs de terrain. des 
photographes. et des professionnels de !'industrie de tout le pays. 
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